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大腑 みよび兵鰾 の外臥 児量 ・生徒の母語教育'真鵜潤子・沖汐 守彦 ・安野勝実
II.兵庫県における外国人児童生徒への母語教育支援の取組

















































III.大阪 の在 日朝鮮人教育 ・民族学級 の営み を、 ニューカマーの子 どもたちにつ
なげて 一 アイデ ンティティ、言葉、仲 間、 ・・ 一



















例外的でなくよく聞かれ る状況 として、外国人児童生徒が(早 い子は4-5歳児です
ら)親 に対 して 「外で私に話 しかけないで」 「外 では5m離れて歩いて」 「(レス トラン
の外で、親に注文するものを決 めさせ)私 が注文するか ら黙っていて」 とい うような言
動をとることがある。 このような子 どもの状況を見て、大阪府では日本語指導の一環 と
して、母語教育を行っている。
指導の成果について、親や祖 父母が学校 にお礼を言いに来ることもある。子 どもが落
ち着いてきた り、親 との関係が良くなったりす ることが土台になって、教科学習 もうま
くいくよ うになることが多い。 日本語授 業を行 っている学校で、1回につき10分、20






















国際結婚の増加に伴い、中国 ・ベ トナム ・南米等の子どもたちが増加 しており、
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